KONVOKESYEN KE-54 USM 24-27 OKTOBER 2016 by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
PULAU PINANG, 13 September 2016 – Seramai kira-kira 5,947 orang graduan akan menerima ijazah
dan diploma dalam Upacara Konvokesyen Universiti Sains Malaysia (USM) Ke-54 yang akan diadakan
pada 24 hingga 27 Oktober 2016 selama 4 hari (Isnin hingga Khamis) dalam 8 Sidang di Dewan
Tuanku Syed Putra USM Pulau Pinang. 
Sidang Pertama yang dijadualkan berlangsung pada hari Isnin, 24 Oktober 2016, mulai jam 10.00 pagi
akan dipengerusikan oleh Canselor USM, DYMM Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed
Putra Jamalullail. Manakala pada sidang-sidang lain, ijazah akan disampaikan oleh Pro-pro Canselor
USM.
Kedudukan ijazah-ijazah mengikut sidang adalah seperti berikut:
SIDANG PERTAMA:  Isnin, 24 Oktober 2016, jam 10.00 pagi
Ijazah Kehormat                                     
(https://news.usm.my)
Berita Mutakhir
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SEP
Doktor Falsafah                                      
Doktor Kesihatan Awam                           
Doktor Kesihatan Awam Pergigian              
Doktor Pendidikan                                   
 
SIDANG KEDUA: Isnin, 24 Oktober 2016, jam 3.00 petang
Sarjana Sains (Sains Tulen)*           
Sarjana Sains (Sains Gunaan)*        
Sarjana Sains (Kejuruteraan)*         
Sarjana Sains (Kesihatan/Perubatan/Pergigian)*               
Sarjana Sastera*                                    
Sarjana Sains Kemasyarakatan*                 
Sarjana Sains (Sains Tulen)                       
Sarjana Sains (Sains Gunaan)                         
Sarjana Sains (Kejuruteraan)                     
Sarjana Perubatan                         
Sarjana Patologi                                      
Sarjana Pembedahan Oral Dan Maksilofasial
Sarjana Pergigian Restoratif            
Sarjana Pergigian Pediatrik             
Sarjana Neurosains                        
Sarjana Surgeri                             
Sarjana Kesihatan Awam                
Sarjana Kesihatan Awam Pergigian             
Sarjana Farmasi (Farmasi Klinikal)              
Doktor Perubatan                          
Doktor Perubatan (KLE, India)         
* - Mod Penyelidikan
 SIDANG KETIGA: Selasa, 25 Oktober 2016, jam 9.00 pagi
Sarjana Sains (Kesihatan, Perubatan dan Pergigian)           
Sarjana Pendidikan                                       
Sarjana Sastera                                       
Sarjana Komunikasi               
Sarjana Pentadbiran Awam             
Sarjana Pentadbiran Perniagaan                                
Sarjana Pengurusan Ekonomi                     
Sarjana Kaunseling                                  
Sarjana Kerja Sosial                       
Sarjana Instruksi Multimedia           
Sarjana Informatik                        
Doktor Pergigian                           
SM Sains Kesihatan               
SM Sains (Sains Forensik)      
SM Farmasi                         
 
SIDANG KEEMPAT: Selasa, 25 Oktober 2016, jam 3.00 petang
SM Pendidikan                              
SM Sains Komputer                      
SM Komunikasi                            
SM Sastera dengan Pendidikan        
SM Sastera                                                 
SM Sastera (JJ)                                 
SM Seni Halus                             
SM Seni Muzik                             
 
SIDANG KELIMA: Rabu, 26 Oktober 2016, jam 9.00 pagi
SM Perakaunan                   
SM Pengurusan                  
SM Pengurusan (UA)           
SM Pengurusan (JJ)                      
SM Ekonomi                       
SM Kerja Sosial                   
 
SIDANG KEENAM: Rabu, 26 Oktober 2016, jam 3.00 petang
SM Sains                                          
SM Sains dengan Pendidikan           
SM Sains Kemasyarakatan     
SM Sains Kemasyarakatan (JJ)         
 
SIDANG KETUJUH: Khamis, 27 Oktober 2016, jam 9.00 pagi
SM Kejuruteraan                            
SM Sains (JJ)                                      
SM Sastera (Bahasa Inggeris untuk Profesional)
 
SIDANG KELAPAN: Khamis, 27 Oktober 2016, jam 3.00 petang
SM Sains (PBP)                             
SM Seni Bina                                
SM Sains Gunaan                           
SM Teknologi                      
Diploma Kejururawatan                 
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